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April 1996 Pig Population Survey 
Slight drop in numbers compared with April 1995 
Slight decrease in production forecast for the next few months 
The initial results of the survey on pig numbers carried out in April in most 
European Union countries show a slight fall of the pig population. This concerns 
mainly breeding pigs and pigs of under 50 kg. Pigmeat production forecasts for 1996 
and the first quarter of 1997 are downwards. The drop on EU level is estimated at 
-1.2% in 1996 compared with 1995. However, current uncertainties in the meat 
market, following the BSE crisis, could nullify these forecasts. 
The reduction in the pig 
population, which began in 1994, is 
continuing. The drop between April 1995 
and April 1996 is estimated at 0.6%. 
According to the calculations made at the 
beginning of July on the basis of the 
available results of the survey carried out 
in spring of this year, the pig population 
in the EU is about 116 million head. A 
year before, it was 116.7 million. Given 
that Spain is still running down its 
numbers, and that Italy has reported only 
part-results, this estimate must be 
regarded simply as a trend at EU level. It 
must be remembered that Spain, 
accounting for 16% of the EU popu-
lation, is the second largest pig producer 
in Europe after Germany (20%). 
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The biggest decreases were in 
Germany and Austria. In both countries, the 
drop is mostly due to the fact that a great 
number of small producers have given up 
breeding pigs. In general in the bigger pig 
holdings, the livestock has remained stable 
or even increased but setting up new 
intensive pig breedings is getting more and 
more difficult because of environmental 
priorities. 
Reductions in pig populations 
are sharper in the old German Laender 
than in the new ones 
In Austria the pig population has 
been reduced by 4.5%. The country is still in 
the adjustment process which began when 
Austria acceded to the Union, and this has 
triggered sharp reductions in production 
prices. The German pig population fell by 
3.9% on average, but with sharper 
reductions in the old Laender than in the 
new ones (4.1% and 2.1% respectively). In 
the new Laender the population is tending 
to stabilize at over 3 million, which 
represents about a third of the population at 
the time of unification. 
| - l / J Pig population in 
1000 Head 
All pigs 
fattening pigs 
sows 
New 
Laender 
3123 
1 038 
403 
G e r m a n y 
Old Total 
Laender Germany 
20 429 23 552 
7 563 8 601 
2 124 2 527 
Methodology 
In applying the Council Directive 
93/23/CEE, the Member States with a pig poulation 
of less than 3 million head ( or about 2.5 of the 
Community population) are authorised not to 
conduct the April and August surveys. This concerns 
Greece, Luxembourg, Portugal, Finland and Sweden. 
In Spain and Italy the survey has been 
carried out but the the processing of data is still 
under way. 
The population developments for the EU 
correspond to the weighted means of the develop­
ments in the countries having conducted the survey. 
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In the other countries, excepted in 
Spain where only estimates are available, 
there was no noticeable reduction. Denmark 
reduced its population, but only moderately 
(­1.2%). Danish pig production is very 
dependent on external markets, four­fifths of 
Danish pigs being intended for export. It is 
the major European exporter of pigmeat to 
non­Community countries, in particular to 
Japan, and it has to respond very quickly to 
ups and downs in these markets. In April, 
the number of pigs was still well above the 
figure for 1994, when Denmark's exports 
reached an all­time high. 
Netherlands breeders, who are also 
great exporters, but particularly to other EU 
countries, have kept their population stable 
at around 13.8 million for the past three 
years. In France, the uninterrupted growth in 
pig production over the past few years 
(+25% between 1990 and 1995) has now run 
out of steam, but the population has not yet 
started to decrease. 
In Belgium, the population has crossed 
again the threshold of 7 million head, after 
declining slightly in the spring of 1995. The 
Irish population, although small, continues 
to grow. Over a ten­year period it has gone 
up by 50%, whereas the UK population 
shows a slight decrease. 
The breeding stock is growing 
in France and in Ireland 
In the fattening sheds, according to 
the latest data available, the number of pigs 
is very close to the number for a year ago. It 
is precisely these pigs which will determine 
production in the immediate future. 
However, drops in fattening pigs 
populations have been reported in Austria, 
in Germany and in France, but they are 
offset by increases in Belgium (+6.3%), the 
United Kingdom (+5.2%) , the Netherlands 
(+2.2%) and Spain (estimation by +3.3%). 
There was a 1.3% reduction from the 
previous year in the number of young pigs 
and piglets which, when fattened, will come 
onto the market at the end of 1996 or the 
beginning of 1997. There was a decrease of 
the same order in the breeding stock, which 
has affected mainly the category of maiden 
sows. The numbers for mated sows which 
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are a good indicator of future population 
trends, fell sharply in Germany, the 
Netherlands and the United Kingdom. The 
French breeders, on the other hand, seem 
much more confident in the future, judging 
by the 4.6% increase in young serviced 
sows, which ensure the renewal of the 
breeding stock. 
In view of the present population and 
the latest slaughtering statistics, the Gross 
Indigenous Production forecast for the 
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Union is still downwards for the next few 
months. Following a 2% reduction between 
1994 and 1995, the population will decrease 
by slightly more than 1% this year, and this 
decrease will continue into the first quarter 
of 1997. 
Slaughterings expected to increase in 
France and in Denmark 
The most significant reductions are 
anticipated in Germany, Spain and the 
United Kingdom. In 
Belgium and the 
Netherlands production 
will start to fall only as 
from the second half of 
1996. In France and 
Denmark, on the other 
hand, slaughtering is ex­
pected to increase towards 
the end of the year. 
In the present 
economic situation, which 
is coloured by consumer 
prejudice against beef fol­
lowing the BSE problem, 
production forecasts for 
other kinds of meat are obviously more 
uncertain. For the time being, it is difficult 
to put a figure on consumer switches from 
one type of meat to another. The attitude of 
pig producers over the next few months will 
naturally depend on demand patterns, which 
are not without their effect on price levels. 
Over the past few months pigmeat prices 
have risen considerably, which has 
improved the profitability of pig breeding, 
in spite of price increases in animal 
feedingstuffs. 
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1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
"Á96/95 
1000 STÜCK 
EUR 15 EUR 12 
1 INSGESAMT 
117373 
116720 * 
115964 * 
-0.6 * 
1.1 Ferke 
33611 
33587 * 
33359 * 
-0.7 * 
110130 
109520 * 
108814 * 
-0.6 * 
<20Kg 
31291 
31267 * 
31054 * 
-0.7 * 
Β 
7115 
6956 
7103 * 
2.1 * 
2007 
2011 
1999 * 
-0.6 * 
1.2 Jungschweine (20-50 Kg) 
29890 
29352 * 
28669 * 
-2.3 * 
28162 
27666 * 
27022 * 
-2.3 * 
1773 
1665 
1671 * 
0.4 · 
DK 
10429 
10727 
10602 * 
-1.2 * 
3289 
3443 
3397 * 
-1.3 * 
3152 
3217 
3162 * 
-1.7 * 
D 
25436 
24516 
23552 
-3.9 
6854 
6753 
6451 
-4.5 
6375 
6236 
5896 
-5.4 
GR 
1098 
915 ! 
- : 
- .' 
348 
289 ! 
- : 
- .' 
283 
215 ! 
- : 
E 
18368 
18599 * 
18056 * 
-2.9 * 
5500 
5604 * 
4959 * 
-11.5 * 
4816 
4318 * 
4214 * 
-2.4 * 
F 
14403 
14853 
14876 * 
0.2 * 
1000 HEAD 
IRL 
TOTAL 
1526 
1554 
1599 * 
2.9 * 
I 
7934 
7747 * 
7720 * 
-0.3 * 
Piglets < 20 kg 
3530 
3641 
3632 * 
-0.3 * 
441 
428 
426 * 
-0.5 * 
1528 
1470 * 
1470 ! 
0.0 ! 
Young pigs (20-50 Kg) 
4051 
4244 
4376 * 
3.1 ' 
456 
482 
501 * 
4.1 * 
1787 
1853 * 
1853 ! 
0.0 ! 
L 
68 
67 ! 
- : 
25 
26 ! 
- : 
12 
12 ! 
- : 
NL 
13809 
13859 
13792 
-0.5 
5155 
5063 
5274 
4.2 
2625 
2658 
2339 
-12.0 
A 
3680 
3684 * 
3520 * 
-4.5 * 
1076 
1094 * 
1033 * 
-5.6 * 
986 
954 * 
927 * 
-2.8 * 
Ρ 
2382 
2382 ! 
- ; 
676 
676 ! 
- : 
639 
639 ! 
- : 
- ; 
FIN# 
1235 ! 
1231 
1455 * 
18.1 ' 
452 ! 
450 
467 * 
3.7 * 
S 
2328 
2284 ! 
. ; 
792 
777 ! 
- ; 
1000 TETES 
UK 
TOTAL 
7563 
7345 
7335 * 
1994 
1995 
1996 
-0.1 ' %96f95 
1.1 Porcelets < 20 Kg 
1940 
1863 
1852 * 
1994 
1995 
1996 
-0.6 * %96/95 
Jeunes porcs (20-50 Kg) 
257 ! 
256 
287 * 
12.2 * 
485 
476 I 
- ; 
- ; 
2193 
2128 
2026 * 
-4.8 * 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1.3 Mastschweine (>50 Kg) Pigs for fattening (> 50Kg) Porcs à l'engrais (>50 Kg) 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
40769 
40672 * 
40980 * 
0.8 * 
38406 
38321 * 
38615 * 
0.8 * 
1.3.1 Mastschweine 
23284 
23161 * 
23329 * 
0.7 ' 
21942 
21838 * 
21996 * 
0.7 * 
1.3.2 Mastschweine 
14695 
14822 * 
14833 * 
0.1 * 
13758 
13882 * 
13893 * 
0.1 * 
1.3.3 Mastschweine ( 
2791 
2688 
2818 * 
4.8 * 
2706 
2601 * 
2727 * 
4.8 * 
2572 
2528 
2687 * 
6.3 * 
50-80 Kg) 
1486 
1428 
1602 * 
Í2.2 * 
80-110 Kg) 
1047 
1048 
1021 * 
-2.6 * 
> 110 Kg) 
40 
52 
64 * 
21.7 ' 
2842 
2888 
2872 * 
-0.6 * 
2264 
2302 
2290 * 
-0.5 * 
566 
576 
572 * 
-0.7 * 
12 
10 
10 * 
0.0 ' 
9361 
8812 
8601 
-2.4 
5277 
4908 
4738 
-3.5 
3770 
3619 
3568 
-1.4 
314 
285 
295 
3 7 
302 
253 ! 
- : 
- .' 
201 
160 ! 
- : 
- .' 
91 
86 ! 
- : 
- .' 
10 
7 ! 
- : 
5820 
6364 * 
6578 * 
3.3 -
3415 
3771 ! 
3896 ! 
3.3 ! 
2168 
2369 ! 
2450 ! 
3.4 ! 
237 
224 ! 
232 ! 
3.6 / 
5395 
5458 
5311 * 
-2.7 * 
Pigs for fatte 
2849 
2890 
2823 * 
-2.3 * 
Pigs for fatte 
2281 
2295 
2176 * 
-5.2 * 
452 
469 
488 * 
4.0 * 
3917 
3727 * 
3700 * 
-0.7 * 
ning ( 50-80Kg) 
333 
350 
353 * 
0.9 " 
ning ( 80 
108 
114 
129 * 
13.5 * 
1291 
1211 * 
1203 ! 
-0.7 ! 
110Kg) 
1074 
1022 * 
1015 ! 
-0.7 ! 
Pigs for fattening (>110Kg) 
265 
273 
313 * 
14.7 ' 
11 
6 
6 * 
2.7 * 
1551 
1494 * 
1484 ! 
-0.7 ! 
20 
20 ! 
- : 
12 
12 ! 
- : 
8 
7 ! 
- : 
1 
1 ! 
- : 
- : 
4512 
4643 
4744 
2.2 
2538 
2603 
2656 
2.0 
1795 
1863 
1869 
0.3 
179 
177 
219 
23.4 
1231 
1234 * 
1165 * 
-5.7 * 
724 
713 * 
671 * 
-6.0 * 
467 
478 * 
450 * 
-6.0 * 
40 
43 * 
44 * 
4.0 * 
710 
710 ! 
- : 
522 
522 ! 
- : 
164 
164 ! 
- ; 
25 
25 ! 
- : 
- ; 
361 ! 
360 
508 * 
41.1 * 
Porcs à 
235 ! 
234 
324 * 
38.3 * 
Porcs à I' 
113 ! 
113 
171 * 
57.2 * 
Porcs à 
13 ! 
13 
14 * 
5.2 * 
771 
756 ! 
. ; 
2502 
2448 
2575 * 
52 " 
l'engrais (50-80 Kg) 
383 
376 ! 
. ; 
engrais (80 
356 
349 ! 
- ; 
l'engrais (> 
32 
31 ! 
- ; 
- ; 
1754 
1680 
1696 * 
1.0 * 
100 Kg) 
686 
720 
808 * 
12.2 
110 Kg) 
62 
48 
71 * 
47.9 ' 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
1994 
1995 
1996 
%96/95 
• VORLÄUFIG 
­: NICHT VERF 
! EUROSTAT i 
# STICHPROB 
EUR 15 EUR 12 Β 
1.4 Zuchtschweine > 50 kg 
13103 
13109 * 
12956 * 
-1.2 * 
12271 
12267 * 
12123 * 
-1.2 * 
1.4.1 Zuchteber 
487 
471 * 
440 * 
­6.5 * 
0 
443 * 
414 * 
­6.5 * 
1.4.2 Zuchtsauen 
12616 
12638 * 
12516 * 
-1.0 * 
11812 
11824 * 
11709 * 
-1.0 * 
763 
751 
746 * 
-0.7 ' 
18 
17 
15 * 
­75.2 * 
745 
734 
732 * 
-0.3 * 
1.4.2.1 Gedeckte Sauen 
8547 
8498 * 
8461 * 
-0.4 * 
1.4.2.1.1 
1577 
1587 * 
1555 * 
-2.0 * 
7992 
7934 * 
7899 * 
-0.4 * 
541 
536 
533 * 
­0.6 * 
DK 
1146 
1179 
1171 * 
-0.7 * 
35 
36 
35 * 
­2.8 * 
1111 
1143 
1136 * 
­0.6 * 
724 
751 
742 * 
­7.2 * 
Darunter zum ersten mal gedeckt 
1458 
1467 * 
1438 * 
-2.0 * 
113 
114 
112 * 
­7.3 * 
147 
156 
153 * 
­7.9 * 
1.4.2.2 Nicht gedeckte Zuchtsauen 
4069 
4140 * 
4055 * 
-2.1 ' 
1.4.2.2.1 
1302 
1329 * 
1296 * 
­2.5 * 
3820 
3890 * 
3810 * 
-2.1 * 
204 
198 
199 * 
0.5 * 
387 
392 
394 * 
0.5 * 
D 
2846 
2716 
2604 
­4.7 
86 
82 
77 
-6.7 
2761 
2633 
2527 
-4.0 
1845 
1761 
1700 
-3.4 
385 
379 
350 
-7.4 
915 
873 
827 
­5.3 
Darunter nicht gedeckte Jungsauen 
1215 
1227 * 
1196 * 
­2.5 * 
83 
79 
78 * 
­7.3 * 
Ξ ODER GESCHÄTZTE ANGABE 
ÜGBAR 
SCHÄTZUNG 
Ξ ÄNDERUNG 
157 
154 
165 * 
7.7 * 
295 
272 
267 
­7.9 
GR 
165 
158 ! 
- : 
- .' 
12 
11 ! 
- : 
- : 
153 
148 ! 
- : 
- .' 
90 
92 I 
- : 
- .' 
20 
20 ! 
- : 
- .' 
63 
55 ! 
- : 
- .' 
9 
8 ! 
- : 
E 
2231 
2312 * 
2305 * 
-0.3 ' 
92 
97 * 
96 * 
­7.3 * 
2140 
2215 * 
2209 * 
-0.3 * 
1384 
1415 * 
1444 * 
2.7 * 
192 
194 ! 
198 ! 
2.7 .' 
756 
800 ! 
765 ! 
-4.4 ! 
F 
Breec 
1427 
1511 
1557 * 
3.0 * 
52 
57 
52 * 
-7.9 * 
IRL I 
ing pigs 50 kg 
178 
175 
184 * 
5.2 * 
Boars 
6 
5 
5 * 
-2.6 * 
703 
697 * 
695 ! 
-0.3 ! 
36 
37 * 
37 ! 
-0.3 ! 
Breeding sows 
1375 
1454 
1504 * 
3.5 * 
172 
170 
179 * 
5.5 * 
Mated sows 
940 
983 
1030 * 
4.8 ' 
126 
122 
130 * 
68 * 
667 
660 * 
658 * 
-0.3 * 
531 
528 * 
526 ! 
-0.3 ! 
Of which mated for the first time 
180 
185 
194 * 
4.6 ' 
23 
23 
25 * 
7 7.7 * 
68 
72 * 
72 ! 
-0.3 ! 
Breeding sows not yet mated 
435 
471 
475 * 
0.8 · 
45 
48 
49 * 
2.7 * 
Of which gilts not yet mated 
167 
174 * 
166 ! 
-4.4 ! 
133 
145 
146 * 
0.9 ' 
13 
17 
16 * 
­70.6 * 
136 
132 * 
132 ! 
-0.3 ! 
46 
46 * 
46 ! 
-0.3 ! 
• PROVISIONAL OR ESTIMATED DATA 
■:NON AVAILABLE 
I ESTIMATED BY EUROSTAT 
»CHANGE OF SAMPLE 
L 
10 
10 ! 
- ; 
1 
1 ! 
- ; 
9 
9 ! 
- ; 
6 
6 ! 
- : 
1 
1 ! 
. ; 
3 
3 ! 
- ; 
1 
1 ! 
. : 
NL 
1517 
1495 
1435 
-4.0 
50 
29 
19 
-34.3 
1467 
1466 
1416 
-3.4 
987 
941 
905 
-3.8 
176 
173 
150 
­73.7 
480 
525 
511 
-2.7 
172 
188 
162 
­73.6 
A 
387 
403 * 
395 * 
­7.8 * 
14 
14 * 
13 * 
-5.9 * 
373 
388 * 
382 * 
­7.7 * 
236 
249 * 
243 * 
­2.5 * 
44 
46 * 
44 * 
-4.8 * 
137 
139 * 
139 * 
-0.2 ' 
31 
46 * 
35 * 
­25.5 * 
Ρ 
357 
357 ! 
. ■ 
26 
26 ! 
_ ■ 
331 
331 ! 
_ · 
209 
209 ! 
_ -
56 
56 ! 
_ · 
122 
122 ! 
38 
38 ! 
. . 
FIN# 
165 ! 
165 
192 * 
76.8 * 
6 ! 
6 
7 * 
4.8 -
159 ! 
159 
186 * 
77.2 * 
113 ! 
113 
131 * 
76.0 * 
25 ! 
25 
30 * 
23.3 " 
45 ! 
45 
54 * 
20.4 ' 
25 ! 
25 
30 * 
22.4 * 
s UK 
Reproducteurs > 50 ka 
280 
275 ! 
8 
7 ! 
272 
268 ! 
205 
202 ! 
928 
906 
882 * 
1994 
1995 
1998 
-2.6 * %96/95 
- Verrats 
46 
45 
43 * 
1994 
1995 
1996 
-4.4 * %96/95 
Truies d élevaae 
882 
861 
839 * 
1994 
1995 
1996 
-2.6 ' %96/95 
Truies saillies 
607 
590 
569 * 
1994 
1995 
1996 
­3.6 * %96/95 
Dont truies saules Dour la Dremiè 
50 
49 ! 
67 
66 ! 
Dont 
31 
31 ! 
98 
95 
103 * 
1994 
1995 
1996 
8.4 ' %96/95 
Truies non sailies 
275 
271 
270 
1994 
1995 
1996 
-0.4 ' %96/95 
eunes truies non sailli 
101 
105 
109 * 
1994 
1995 
1996 
3.8 * %96/95 
• p/ lMMCC n n i i u i P i M n r πι ι Γ Γ Τ Ι Ι Ι Γ Γ 
-: MON DISPONIBLE 
! ESTIMATION EUROSTAT 
I =M 
tt CHANGEMENT D'ECHANTILLON 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCHWEINEN GROSS INDIGENOUS PRODUCTION OF PIGS PRODUCTION INDIGENE BRUTE DE PORCS 
1000 S T U C K 
EUR 12 GR 
1000 TETES 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
JAHR 
191830 180616 
188034 * 177255 * 
185793 * 174761 * 
-1.2 " -1.4 * 
12 MONATE (1.4 BIS 31.3) 
9946 
9332 
9352 * 
0.2 * 
20650 
20333 * 
20630 * 
1.5 * 
38836 
37436 " 
36425 * 
-2.7 * 
2286 
2301 * 
2259 * 
-1.8 * 
26394 
26656 ' 
25278 * 
-5.2 * 
24422 
24541 * 
24645 * 
0.4 * 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
%95-96/94-95 
%96-97/95-96 
191456 
187409 * 
185641 " 
-2.7 " 
-0.9 * 
180367 
176503 
174689 
-2.7 
-1.0 
9827 
9458 
9243 
-3.8 
-2.3 
JANUAR/FEBRUAR/MÄRZ 
1995 
1996 
1997 
%97/96 
47913 
47288 · 
47136 * 
-0.3 ' 
45251 
44499 
44427 
-0.2 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
APRIUMAI/JUNI 
46358 
45296 * 
44453 " 
-7.9 * 
JULI/AUGUS 
46291 
45589 * 
45045 * 
-7.2 * 
43600 
42606 " 
41736 * 
-2.0 * 
T/SEPTErV 
43536 
42943 * 
42328 * 
-7.4 * 
2319 
2445 
2336 
-4.5 
2410 
2268 
2282 
0.6 
2450 
2327 
2310 * 
-0.7 ' 
20698 
20361 
20555 
-7.6 
1.0 
5134 
5162 
5087 
-7.5 
4970 
4895 
4907 
0.2 
5264 
5150 
5227 
7.5 
OKTOBER/NOVEMBER/DEZEMBER 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
50893 
49236 
49007 
-0.5 
47979 
46455 
46198 
-0.6 
2647 
2418 
2315 
-4.3 
5331 
5154 
5334 
3.5 
38259 
37275 
36250 
-2.6 
-2.7 
9386 
9225 
9050 
-7.9 
9514 
9210 
9000 
-2.3 
9314 
9085 
8800 
-3.7 
10045 
9755 
9400 
-3.6 
546 
546 
547 
0.7 
454 
469 
455 
-3.0 
510 
536 
524 
-2.2 
766 
750 
734 
-2.7 
YEAR 
2983 11088 
2977 * 11012 * 
3037 * 10959 ! 
2.0 * -0.5 .' 
12 MONTHS (1.4 TO 31.3) 
ANNEE 
2276 26611 24505 
2301 * 26197 * 24505 
2260 ! 25327 * 24730 
7.7 * -7.6 " 0.0 
-1.8 ' -3.3 * 0.9 
3034 11225 
2948 * 10982 ! 
3077 · 10943 ! 
-2.8 * -2.2 ' 
4.4 ' -0.4 ! 
JANUARY/FEBRUARY/MARCH 
6966 6282 749 3012 
6507 * 6246 * 720 * 2982 ! 
6556 * 6331 * 760 * 2966 ! 
0.8 * 7.4 * 5.6 * -0.5 ! 
APRIL/MAY/JUNE 
6319 5846 733 2603 
6155 * 5972 * 746 * 2475 
5635 * 5865 * 780 * 2465 ! 
-8.4 * -7.8 * 4.6 * -0.4 ! 
JULY/AUGUST/SEPTEMBER 
5940 6111 776 2228 
6276 * 6084 * 743 * 2194 * 
5932 " 6145 * 768 * 2182 ! 
-5.5 * 1.0 ' 3.4 · -0.6 ! 
OCTOBER/NOVEMBER/DECEMBER 
7386 
7259 * 
7204 * 
-0.8 * 
6266 
6203 
6389 
3.0 
776 
739 
769 
4.7 
3382 
3331 * 
3330 ! 
0.0 ! 
109 24125 
110 · 23664 
110 * 23730 
0.0 * 0.3 
108 24156 
112 * 23721 
110 ! 23805 
3.0 ' -7.8 
-7.6 .' 0.4 
26 6068 
28 * 6125 
28 ! 6200 
-0.5 ! 1.2 
26 
28 * 
26 * 
-5.8 * 
26 
26 
26 
0.0 
30 
30 
30 
0.0 
5899 
5803 
5910 
7.8 
5953 
5825 
5820 
-0.7 
6235 
5968 
5875 
-7.6 
5270 
4953 
5210 
5.2 
5169 
5066 
5140 
-2.0 
7.5 
1282 
1395 
1325 
-5.0 
1308 
1227 
1285 
4.7 
1281 
1201 
1270 
5.7 
1298 
1243 
1260 
7.4 
4432 
4245 * 
4294 " 
1.2 * 
4414 
4256 
4289 
-3.6 
0.8 
1051 
1062 
1057 
-0.5 
1118 
1018 
1028 
1.0 
1129 
1062 
1073 
7.0 
2172 
2082 * 
2121 " 
1.9 * 
2166 
2063 
2151 
-4.7 
4.2 
520 
501 * 
531 * 
6.0 * 
521 
516 
515 * 
-0.3 ' 
552 
505 * 
535 * 
6.0 * 
3772 
3743 ' 
3701 " 
-1.1 * 
15345 
14648 
14042 * 
-4.1 * 
MOIS (1.4 A 31.3) 
3754 
3776 * 
3661 * 
0.6 · 
-3.0 ' 
R/FEVR 
860 
893 * 
853 * 
-4.5 * 
15255 
14388 * 
14101 * 
-5.7 * 
-2.0 ' 
ER/MARS 
3711 
3451 * 
3510 " 
7.7 * 
AVRIUMAI/JUIN 
929 
947 * 
917 * 
-3.2 * 
OUT/SE 
922 
940 * 
912 * 
-3.0 ' 
3708 
3568 
3383 * 
-5.2 * 
'TEMBRE 
3836 
3635 
3521 * 
-3.7 * 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
1994-95 
1995-96 
1996-97 
%95-96/94-95 
%96-97/95-96 
1995 
1996 
1997 
%97/96 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 
1116 
1114 * 
1131 * 
7.5 · 
573 
542 * 
570 * 
5.2 * 
1043 
996 
979 
-7.7 
4000 
3734 
3687 
-7.3 
1994 
1995 
1996 
% 96/95 
• VORLAUFIGE ODER GESCHÄTZTE ANGABE 
-: NICHT VERFÜGBAR 
! EUROSTAT SCHÄTZUNG 
• PROVISIONAL OR ESTIMATED DATA 
-:NON AVAILABLE 
! ESTIMATED BY EUROSTAT 
• DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE 
-: NON DISPONIBLE 
! ESTIMATION EUROSTAT 
eurostat 
